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 Resum (màxim 100 paraules): En aquest treball s’exposen els resultats de la utilització de vídeos docents de
baix cost, orientats a complementar la docència presencial i semi-presencial a Enginyeria Industrial, Enginyeria
d'Organització Industrial i Enginyeria Aeronàutica a l’ETSEIAT L’alta velocitat d’accés i la possibilitat de creació de.
xarxes de coneixement on tots els actors poden participar activament, són avantatges del video stream (Fiil &
Ottewill, 2006; Michelinch, 2002) i de la Web 2.0, que s’han aprofitat per desenvolupar metodologies d’ús de vídeos
docents que es poguessin inserir a la pròpia plataforma docent ATENEA (Moodle), combinats amb d’altres recursos,
com text, imatges i qüestionaris.































s roporc onar a es u an a ma er a ocen a erna u a que
s’utilitza habitualment, adaptat a les habilitats d’aprenentatge del
nou estudiantat i adient per al desenvolupament d’algunes de les







 Millorar la motivació de l’estudiantat en aquelles matèries que per,
continguts o per metodologia convencional, poden resultar poc
atraients o poc motivadores, amb la conseqüent millora del
rendiment acadèmic personal
 Crear una xarxa de Canals de video streaming dins de les
diferents titulacions impartides actualment a l’ETSEIAT, tot
identificant nous entorns de comunicació i nous recursos tecnològics












v eo s ream ng s aque que, m ançan
un flux o corrent de dades per Internet, es pot
reproduir directament en una pàgina web, en







prèviament a l’ordinador [Shephard 2003]





video streaming desenvoluparà dos rols molt
importants en l’educació superior: d’una banda,
ser una eina d’educació demanda del propi
V
i
alumnat i, d’altra banda, actuar com una eina de
divulgació i publicitat institucional per a les
pròpies universitats, gràcies als molts
avantatges que s’associen a aquesta tecnologia































 Amb els coneixements i habilitats adequades el temps de
realització no supera al de preparació d’un conjunt de diapositives iV
en molts casos és molt inferior al de preparar material en altres




























































































































 Un primer nivell d'integració fa referència a la simple inserció de





v eos ocen s a s recursos rum o p g na we e a
plataforma ATENEA. En ocasions, l'objectiu d’un vídeo consisteix
en proporcionar una visualització d’un concepte a desenvolupar en







vídeos constitueixen exemples reals que fomentarien debat al llarg
















 Un segon nivell fa referència a la
combinació de vídeos docents i
explicacions escrites en un recurs






rum o p g na we . n
aquest cas, els conceptes i les
explicacions més simples es






que les explicacions més complexes i
els exemples pràctics es presenten en




d'integració, els continguts dels vídeos
fan referència a procediments i s’ha
comprovat que l'ús combinat de vídeos
docents i explicacions escrites
comporta grans avantatges en relació
al simple ús de vídeos docents, tal












reuneix explicacions escrites, vídeos docents,
i qüestionaris en un recurs d’ATENEA





T similar a l'anterior, però amb possibilitat
d’avaluar la utilitat del recurs i rebre un






Així, els responsables d’una assignatura
poden adaptar els materials elaborats a les
necessitats de l’estudiantat en temps real.
V
í L’elaboració de qüestionaris integrats amb
explicacions i vídeos docents, es va fer amb
l'eina GoogleDoc (form), que proporciona
qüestionaris gratuïts, simples, fàcilment
inseribles a la plataforma ATENEA i amb
























s nom re e consu es es re ue x no a emen en an que






u  Es fomenta el debat i l’aprenentatge cooperatiu en tant que els
materials docents dinàmics poden fomentar la cerca de nous




professorat i, per tant, redunden en una millor qualitat
d’ensenyament-aprenentatge
 En tant que un vídeo pot permetre la visualització ràpida i senzilla
d’un determinat procés, no ofereix una visió global de la resposta i no
constitueix, per ell mateix, un element formatiu suficient. Així, un
vídeo al qual s’han incorporat explicacions redactades associades al
contingut audiovisual, esdevé un excel·lent material docent, en tant
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